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Abstract: Bioaerosole sind luftbürtige Partikel biologischen Ursprungs und umfassen hauptsächlich viren,
Bakterien, Pilze sowie Pollen und andere Pflanzenteile. Diese machen etwa 25% der gesamten partikulären
Aerosole aus, in gewissen geographischen Regionen sogar bis zu 75%. Bakterien und Pilze sowie deren
Sporen stellen den wichtigsten Teil der Bioaerosole dar und finden durch Windsysteme (z.B. Passatwinde)
eine interkontinentale Verbreitung. Bioaerosole üben den Einfluss auf unsere Gesundheit (Ausbreitung
von Krankheiten) aus. Sie können ausserdem die chemische Zusammensetzung unserer Atmosphäre
modifizieren, indem sie beispielsweise flüchtige organische Verbindungen aufnehmen und umwandeln.
Durch die aktive Katalyse der Bildung von Eiskristallen oder der Kondensation von Wasser können sie zu
Wolkenbildung beitragen und somit Wetter und Klima beeinflussen. Unser Wissen über die mikrobielle
Zusammensetzung sowie über Quellen und Senken von Bioaerosolen ist aber heute nur bruchstückhaft.
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